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Mr. sc. Pavle Bakariü, dipl. ing.:
AUTOHTONE SORTE MASLINE POLUOTOKA 
PELJEŠCA, Dubrovnik, 2005. 
Knjiga mr. sc. Pavla Bakariüa, našeg istaknutog struþnjaka za maslinarstvo 
predstavlja vrijedan prilog boljem poznavanju autohtonih sorti maslina na polu-
otoku Pelješcu. Autor si je postavio za zadatak da provede detaljnu elajografsku 
obradu autohtonih sorti, koje ranije nisu u znanstvenoj i struþnoj literaturi 
obraÿivane, osim što su im spominjana imena. To su sorte: Paštrica (sinonimi: 
Pastrica, Grozdanka, Grozdenjaþa, Grozdaþa, Bjelica, ýesvinka), Sitnica i 
ýesvinka. Koristeüi suvremene elajografske metode autor je proveo istraživanja 
bioloških i gospodarskih svojstava, s posebnim osvrtom na habitus krošnje, 
deblo, glavne grane, izbojke list, resu (cvat), cvijet, plod i košticu sa sjemenkom. 
Na kraju je dao ocjenu za istraživane sorte i to na temelju zapažanja i 
pomometrijskih istraživanja svojstava ploda, zatim svojstava lista i cvijeta. Autor 
je zakljuþio da je Paštrica tipiþna autohtona sorta za ulje iz koje se tijekom 
višestoljetnog uzgoja, pod utjecajem ekoloških þimbenika nastalo više klonova i 
ekotipova. Klon iz okolice Stona i Brijeste se uglavnom razlikuje po obliku 
ploda. Paštrica i Sitnica se posebno cijene kao dobri oprašivaþi za sortu Oblicu, 
pa se mogu o odgovarajuüoj mjeri preporuþiti i u podizanju novih nasada na 
Pelješcu. Sorta ýesvinka je zbog velike osjetljivosti na nametnike u brzom ne-
stajanju. Utvrÿene autohtone sorte Pelješca, trebalo bi dalje istraživati, pogotovo 
svojstva njihovih ulja radi njegovog vrednovanja u zaštiti sortnog i zemljopisnog 
podrijetla. Istraživanje autohtonih sorata masline poluotoka Pelješca vrijedan je 
prilog u popunjenju elajografije južne Dalmacije i Republike Hrvatske. Autor je 
knjigu bogato ilustrirao i uþinio pristupaþnom širem krugu maslinara. Radujem se 
što ovo djelo mogu toplo preporuþiti svim našim maslinarima.  
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